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Cours du 18 /11/ 2015 
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ARGUMENTS 
 Imparfait de l’indicatif: usage et conjugaison 
 
Radical  
AIMER  Je aim-ai-s   MARCHER     Nous marchi-ons  
FINIR  Tu finiss-ai-s  SALIR          Vous salissi-ez 
BOIRE  Elle buv -ai-t  ALLER         Ils allai-ent 
ai 









Le radical de l’imparfait est celui  
du présent de l’indicatif à la I personne du pluriel, (sauf pour le verbe être) 
+ le suffixe ai +  les désinences. 
Indicatif - L’imparfait  
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Présent  Imparfait 
1ere personne pluriel 1ere personne singulier 
Nous allo-ons (III) J’all-ais 
Nous march-ons (I) Je march-ais 
Nous buv-ons (III) Je buv-ais 
Nous dev-ons (III) Je dev-ais 
Nous finiss-ons (II) Je finiss-ais 
Nous arriv-ons (I) J’arriv-ais 
Nous voy-ons (III) Je voy-ais 
Je ………ais  




Ils /Elles ……..aient / Ɛ / 
Indicatif - L’imparfait  
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Ieme GROUPE IIeme GROUPE IIIeme GROUPE 
AIMER FINIR OUVRIR  
J’aim- ais Je finiss-ais ouvr- ais 
Tu aim- ais Tu finiss-ais ouvr-ais 
Il aim- ait Il finiss-ait ouvr-ait 
Nous aim-ions Nous finiss-ions ouvr-ions 
Vous aim -iez Vous finiss-iez ouvr- iez 
Ils aim- aient  Ils finiss-aient ouvr- aient 
Le radical de l’imparfait est celui du présent de l’indicatif à la 
première personne du pluriel, sauf pour le verbe être. + le suffixe  
-ai ou -i et les désinences.  
Valeur de l’imparfait indicatif 
•Décrit un événement dans sa continuité:  
« Je mangeais un croissant et je lisais tranquillement mon livre quand 
le téléphone a sonné…. »  
•Il indique une durée sans spécifier les limites de cette durée 
« Quand je suis arrivée, il pleuvait » 
•Il indique une répétition ou une habitude dans le passé 
« Quand j’étais petite, je passais mes vacances chez mes grands-
parents »  
•Il peut constituer une forme de politesse et permet d’atténuer 
certaines formules 
« Je voulais te demander un service » 
 















Imparfait de l'indicatif 
Choisissez le pronom qui convient 
 
1.  ___ finissais un livre. 
2. ___ arrivions à l'heure. 
3. ___ ouvraient le bal. 
4. ___ sortiez tous les soirs. 
5. ___ réussissions les examens. 
6. ___ revenait tous les jours. 
7. ___ regardais par la fenêtre. 
8. ___ rougissait à chaque fois. 
9. ___ terminaient l'année. 
10. ___ construisais une maison. 
1. Quand je suis arrivé, ils était / étaient /étiez dans le séjour. 
 
2. Je suis arrivé à la maison quand il fait/ fasaient / faisait nuit 
 
3. Quand il était plus jeune il fume / fumaient/ fumait beaucoup 
 
4. Quand nous étions à la mer, nous nous baignions / baignons/ 
baignez tous les jours.  
 
5. Il faisait si beau que nous pouvons / pouvions / pouvait 
apercevoir les Alpes. 
 















Trouvez la bonne couple:  
1.Quand nous habitions à Birmingham,  je ................ une chambre 
avec mon frère. 
avons partagé / partagions / ai partagé / partageais 
2. Je ............. la télé, quand mon ami a téléphoné. 
ai regardé  / regardais / regarde / regardaient 
3. Nous sommes allés à la fête foraine. C'............ magnifique! 
étaient / a été / était / avons été 
4. Quand j'étais jeune, je ............... au football dans une bonne équipe. 
avons joué / jouait / jouais / ai joué 
5. La maison .............. de très grandes fenêtres. 
avait / a eu / avons eu/ avaient 
6. Mon père mangeait son dîner, quand je................ à la maison. 
sommes rentrées / suis rentré / rentrions /rentrais 
7. La femme à la caisse .............. très gentille. 
était  /avons été /a été /étaient 
8. Hier soir, nous ...................... un très bon film à la télé. 
sommes regardés / regardions / avons regardé / regardais 
Complétez les phrases avec la forme correcte du verbe donné à l'imparfait 
 
1. Quand j'____ petit, nous ______ une petite voiture rouge. (être, 
avoir) 
2. Autrefois, les Anglais _______ leurs vacances en Angleterre. 
(passer) 
3. Dans le passé, mon frère _______ dans une banque. (travailler) 
4. Je suis allé à une boum chez Tony. C'______ très amusant! (être) 
5. Quand nous _______ aux Etats-Unis, j'________ à une très 
grande école. (habiter, aller)  
6. Il _________ très froid, et en plus, il _________. (faire, pleuvoir) 
7. La maison _________ énorme et il y __________ de la fumée qui 
__________ de la cheminée. (être, avoir, monter) 
8. A mon ancien lycée, les professeurs __________ très sévères. Ils 
nous __________ trop de devoirs! (être, donner) 
Yves, 25 ans 
Suite à un accident de voiture en 2000, Stéphane a perdu la mémoire. 
Il n'a aucun souvenir de sa naissance à l'accident. Il ne se souvient ni 
de ses parents ni de lui. C'est comme s'il était né en 1999. Ses parents 
lui réapprennent les gestes les plus banals mais surtout recréer des 
liens familiaux. Ses "restes" de mémoire sont très particuliers et 
sélectifs : les trajets, la disposition des pièces dans les domiciles de ses 
proches, des noms et prénoms mais jamais des personnes ou des 
événements. Sa mémoire du présent devient floue dès qu'elle date de 
plus de trois semaines, un mois. 
1. Yves.................(être) un jeune homme comme tous les autres. 
2. Il............ (adorer) se promener dans les bois. 
3. Tous les dimanche, nous.............. (aller) dans les bois en famille. 
4. L'hiver, il.......... (skier) dans les Alpes. 
5. Yves............ (faire) des randonnées le long des pistes de ski de fond. 
6. Le samedi, il............... (sortir) avec ses copains. 
7. J'........... (aimer) lui préparer un bon repas quand il rentrait. Depuis 
l'accident, tout a changé. 
 
1. J' _______ (avoir) faim. 
2. Nous _______  (aimer) les vacances. 
3. Nous _______  (adorer) la mer. 
4. Ils _______  (se baigner) souvent. 
5. Tu _______  (écrire) beaucoup de lettres. 
6. Pierre et Marc _______  (aller) à l'école. 
7. Marie _______  (danser) bien. 
8. Vous _______  (boire) du vin rouge. 
9. Michèle et moi, nous _______  (mettre) nos vestes. 
10.Elles _______  (se promener) au bord du lac. 
Conjuguez à l’imparfait 
1. Nous _______  (jeter) un coup d'oeil. 
2. Les Monnier _______  (regarder) la télé. 
3. Tu _______  (lire) un livre intéressant. 
4. Pascal _______  (allumer) la lampe de poche. 
5. Leduc _______  (construire) un périscope. 
6. J'_______  (être) contente. 
7. Vous _______  (voir) la lune. 
8. Tu _______  (s'habiller) bien. 
9. Ils ne _______  (dire) rien. 
10.Il _______  (faire) ses devoirs. 
 
Il  _______ (faire) noir, mais la lune   _______ (éclairer) faiblement la maison 
avec sa tour de l'horloge. Il   _______ (être) minuit et demi. Le père 
Bernasconi n' (être) plus sur sa terrasse. Mais deux de ses chats  _______  (se 
promener) sur le toit et un troisième  _______  (être assis) sur la cheminée. 
La plupart des stores  _______  (être) baissés. Les 
habitants  _______  (dormir). Mais pas tous. Au rez-de-chaussée, à une fenêtre 
sans lumière, on _______   (pouvoir) reconnaître un vieil homme qui 
_______   (fumer). 
Au-dessus, au premier étage, un couple  (jouer) aux cartes et deux fenêtres 
plus loin, on  _______  (voir) un jeune homme qui  _______  (pédaler) à toute 
vitesse sur son home-trainer. Mathieu le _______  (connaître) bien: 
c'  _______ (être) Kevin Lafranchy, le troisième du Tour de Romandie. 
Au deuxième étage enfin, deux fenêtres _______   (être) éclairées. A droite, 
Mme Joliat   _______ (téléphoner) en faisant de grands gestes et à gauche, 
Arlène, une copine de Mathieu,   _______ (étudier) quelque chose avec une 
grosse loupe. Mathieu   _______ (savoir) qu'elle  _______  (collectionner) des 
timbres. 
"Demain, je vais lui raconter que je l'ai vue à travers mon 
périscope",   _______ (penser) Mathieu. "Ou plutôt non. Elle va dire que je 
suis drôlement indiscret. Et elle aura raison. » 
Conjuguez à l’imparfait 
Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
Fais attention aux cas particuliers de formation! 
6. Avant il ______  (être)  vraiment petit. 
7. En Afrique nous  ______ (boire)  beaucoup d'eau. 
8. Pendant leur enfance, ils ______  (aimer)  les bonbons. 
9. Est-ce que tu  ______ (faire)  du sport régulièrement ?. 
10.Est-ce que vous  ______ (savoir)  parler français ? 
Conjuguez les verbes à l’imparfait en choisissant la forme 
correcte. 
1. En 1994, j’ ______ (habiter)  à Toulouse. 
2. Pendant notre enfance, nous  ______ (jouer)  au tennis. 
3. Est-ce que tu  ______  (finir)  toujours à 18 heures ? 
4. Tous les jours, elle lui  ______ (rendre)  visite. 
5. Vous  ______ (aller)  souvent au cinéma. 
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Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
Fais attention aux cas particuliers de formation! 
11.Avant ils ______  (voyager)  beaucoup. 
12.Est-ce que tu  ______ (connaître)  ce chanteur ? 
13.Elle  ______ (prendre)  le bus tous les jours. 
14.Ils ______  (lire)  tous les matins les journaux. 
15.En 2005 j’ ______ (avoir)  15 ans. 
Transcrivez les phrases suivantes à l’indicatif imparfait.  
 
1. Une heure environ avant le coucher du soleil, un homme 
entre dans la petite ville de Digne. 
2. Une casquette à visière de cuir rabattue cache en partie son 
visage brûlé par le soleil. 
3. Sa chemise de grosse toile jaune laisse voir sa poitrine 
velue. 
4. Le nouveau venu se réchauffe, le dos tourné, près du feu. 
5. Ils ont pour tout domestique une servante du même âge 
que mademoiselle Baptistine. 
6. Les événements se précipitent, les familles parlementaires 
décimées, chassées, traquées, se dispersent 
Cours du 20/11/ 2015 
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ARGUMENTS 
  Les auxiliaires être et avoir 
 Le choix de l’auxiliaire dans le passé composé 
Les auxiliaires 
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Les auxiliaires sont à la fois des éléments lexicaux qui ont été vidé de leur 
sens pour former les temps composés, d’où leur nom d’auxiliaires. Les 
principaux auxiliaires français son être et avoir. 
 
Il y aussi des verbes dits semi-auxiliaires qui sont: VENIR / ALLER, 
POUVOIR, DEVOIR, VOULOIR, FALLOIR, FALLIR.  
                                   Indicatif  Présent  
                  Etre                                                   Avoir 
Je suis J’ai 
Tu es  Tu as 
Il / Elle est  Il /Elle a  
Nous sommes  Nous avons 
Vous êtes Vous avez 
Ils /Elles sont  Ils / Elles ont 
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Complétez au présent de l'indicatif avec être ou avoir 
 
1. Martine ____ vraiment le sens l'humour. 
2. Elle ____ toujours drôle. 
3. Ils ____ beaucoup de points communs. 
4. Ils ____ très proches. 
5. On ____ en avance. 
6. On ____ le temps de faire une pause. 
7. Cette voiture ____ l'air en bon état. 
8. Elle ____ jolie. 
9. Tu ____ un bon costume. 
10. Tu ____ très chic. 
11. Je ____ d'accord. 
12. Ce n' ____ pas facile. 
13. Nous ____ prêts à partir. 
14. Les valises ____ déjà dans le coffre de la voiture. 
15. Il ____ encore raison. 
16. Il ____ vraiment très fort. 
Passé composé = passato prossimo 
AUXILIAIRE ÊTRE OU AVOIR 
Hier j’ai été à Venise 
Ieri sono stato a Venezia 
 
Lucille a mangé une tarte au chocolat! 
Lucille ha mangiato una torta al cioccolato! 
 
Madame Rosset est allé à la gare à 7 heures 
Madame Rosset è andata in stazione alle 7 
PARTICIPE PASSÉ  + 
Exprime un fait ponctuel, accompli  et achevé à un certain 










 passé  
Participe  
présent 
Je suis J’étais  Je serai étant  été 
Tu es  Tu était  Tu seras ayant été 
Il / Elle est  Il était Il / Elle sera 
Nous sommes  Nous étions Nous serons 
Vous êtes Vous étiez Vous serez 
Ils /Elles sont Ils étaient Ils seront 
avec certaines verbes intransitif indiquant le mouvement ou un 
changement d’état (comme en italien):  
ALLER, VENIR, ARRIVER, PARTIR, RETOURNER, MONTER, DESCENDRE, 
TOMBER, SORTIR, ENTRER, RESTER, DEVENIR, PASSER, NAITRE, DÉCÉDER, 
MOURIR.  
 avec la forme passive : « Elle a été blessée » 
L’auxiliaire  avoir 
A voir est l’auxiliaire du verbe être, ce qui constitue une différence par rapport à 
l’italien 
Avoir est utilisé avec les verbes qui indiquent un changement  d’être: 
AUGMENTER, CHANGER, DIMINUER, GRANDIR, GROSSIR, MAIGRIR, PÂLIR, 











J’ai J’avais J’aurai ayant eu 
Tu as Tu avais Tu auras ayant eu 
Il / Elle a Il / Elle avait Il / Elle aura 
Nous avons  Nous avions Nous aurons 
Vous avez Vous aviez Vous aurez  
Ils /Elles ont Ils avaient Ils / Elles auront 
Passé composé  Passato prossimo 
J’ai été  Sono stato 
Tu as été Tu sei stato 
Il / Elle a été Loro sono state/i 
Nous avons été  Noi siamo stati 
Vous avez été  Voi siete stati 
Ils ont été  Loro sono stati 
« J’ai été malade » 
« Ils ont été heureux de vous voir! » 
« Elle n’avait pas été avertie du 
changement » 
Sono stato malato 
Sono stati contenti di vedervi! 
Lei non aveva sentito il 
cambiamento 


























AVOIR est utilisé avec les verbes suivantes : (EN ITALIEN CONJUGUÉS AVEC ÊTRE) 
Verbes qui acceptent deux auxiliaires 
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Etre = changement d’état ou mouvement 
Avoir = changement d’être + auxiliaire de soi-même 
Intransitif Transitif 
MONTER  Je suis monté(e) sur la tour Eiffel.  J'ai monté les valises au grenier. 
 
DESCENDRE Je suis descendu(e) à la cave.  J'ai descendu les escaliers à toute 
vitesse. 
ENTRER  Je suis entré(e) dans la maison.  J'ai entré un mot-clé dans le moteur 
de recherche. 
Je suis rentré(e) chez moi.  J'ai rentré la voiture dans le garage. 
SORTIR Je suis sorti(e).  J'ai sorti les poubelles 
TOURNER Elle est retournée sur ses pas Elle lui a retourné sa lettre  
PASSER Je ne suis jamais passé(e) par là Il m’a passé un excellent roman 
REPASSER  
 
Je suis repassé(e) mille fois à cet 
endroit pour le revoir. 
J’ai repassé  ma chemise blanche 
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Cochez l’auxiliaire approprié (avoir ou être) dans les phrases suivantes. 
1. Où ( as / es)–tu caché ? 
2. Où ( as / es)–tu caché mon agenda ? 
3. Il s’( a / est) endormi. 
4. Elle ( a / est) endormi sa fille en la berçant. 
5. Tu ( as / es) félicité par le maire. 
6. Tu ( as / es) félicité tes élèves. 
7. Elle ( a / est) habité cette maison pendant dix ans. 
8. Cette maison ( a / est) habitée depuis peu. 
9. Ces livres ( ont / sont) souvent lus. 
10. Les élèves ( ont / sont) lu toute la collection. 
11. Toutes les fautes ( ont / sont) maintenant corrigées. 
12. Ils ( ont / sont) tous témoigné leur gratitude. 
13. Nous ( avons / sommes) réalisé nos projets. 
14. Vous ( avez / êtes) revenus à temps. 
15. Il ( a / est) heurté ma voiture. 
16. Nous nous ( avons / sommes) trompés. 
17. Ils ( ont / sont) cerné les voleurs. 
18. Mes yeux ( ont / sont) cernés depuis la dernière nuit. 
Etre ou avoir 
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Indiquez si le verbe se conjugue au passé 
composé avec l'auxiliaire être, 
























1.Je repasse mes vêtements en une demi-heure. (J’ai repassé / Je suis repassé ) 
2.Je repasse là-bas pour prendre le dossier. (J’ai repassé / Je suis repassé ) 
3.Il demeure immobile depuis ce jour-là.      (Il est demeuré / Il a demeuré ) 
4.Elle demeure à Lyon dans un bel appartement.(Elle est demeuré / Elle a demeuré)   
5.Elle entre dans la maison                                             (Elle est entrée / Elle a entrée)  
6.Elle entre toutes les données dans le programme.     (Elle est entrée / Elle a entrée)  
7.Ils retournent la télé pour ne plus la regarder (Ils ont retourné /  Ils sont retourné)  
8.Ils retournent là-bas.              (Ils ont retourné /  Ils sont retourné)  
9.Il remonte la pente très facilement.       ( Il est remonté / Il a remonté) 
10.Il remonte sur la tour Eiffel.                     (Il est remonté / Il a remonté ) 
être  ou avoir passé composé 
La forme négative: 
 
Sujet + NE + auxiliaire + PAS + participe passé +  suite de la phrase  
 
Il n’a pas été clair avec toi! 
Nous ne sommes pas partis 
Je n’ai jamais travaillé 
La forme interrogative: 
 
EST-CE QUE + sujet + auxiliaire + participe passé 
Est-ce que tu as visité Paris? 
 
Sujet + auxiliaire + pronom sujet + participe passé 
 
Anne a-t-elle accepté l’invitation? 
Es-tu arrivé à l’heure? 
Ont-ils pris le bus? 
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Trouvez  le bon ordre 
 
 
1.    n' venu il pas est    
2.    a rien dit n' il    
3.    a n' téléphoné personne    
4.    tu n' pas as sortir voulu    
5.    partie pas n' est elle    
6.    vous rien n' fait avez    
7.    au pas on café allés est n'    
8.    pas compris il a n'   
9.    sont ils arrivés ne pas    
10.    été n' pas elle a surprise 
forme négative du passé 
composé 
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Mettez les phrases à la forme négative. 
 
1. J'ai écouté le dernier disque de Vanessa Paradis. 
2. Nous sommes arrivés au début de la séance. 
3. Les Gremy ont pris l'avion de 15 h 30. 
4. Hier, ma mère a téléphoné. 
5. La semaine dernière, Henri a eu le plaisir de rencontrer le 
Premier ministre. 
6. Jeanne est descendue à la station "Concorde". 
7. Ce matin, j'ai vu les enfants de Madame Rubens. 
forme négative du passé 
composé 
1. Vous avez posté les lettres ? 
2. Tu as choisi ? 
3. Tu as aimé le film ? 
4. Elle m'a écrit hier. 
5. Il a attendu le bus une heure. 
6. Mes parents sont arrivés à la maison samedi. 
7. J'ai mangé au restaurant ce midi. 
8. Tu as connu le père de Maria ? 
